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Ефективним методом для визначення параметрів симетро-
компенсувальних пристроїв є застосування пошукової оптимізації в 
поєднання з візуальною моделлю системи електропостачання. При 
такому підході ключовим моментом є  вибір цільової функції. В реаль-
них умовах вимірювання можуть виконуватися на стороні наванта-
ження, за допомогою фільтра симетричної складової зворотної послі-
довності напруг (рис. 1 елементи Ca, Ra, Cc, Rc.). Цільова функція в 
такому випадку представляє собою середнє значення вихідної напруги 
фільтру, таким чином здійснюється вимірювання симетричної складо-
вої зворотної послідовності трифазної напруги на затискачах наванта-
ження. Параметрами оптимізації виступають ємності косинусних кон-


































































Рисунок 1 – Візуальна модель трифазної системи електропостачання з фільтром 
зворотної симетричної складової 
 
Цільова функція за допомогою елемента To Workspace переда-
ється до вбудованої функції оптимзації fminsearch(). Параметрами фу-
нкції виступають початкові значення параметрів оптимізації та ім’я 
файл-функції, з якої здійснюється запуск візуальної моделі. 
Необхідно зауважити, що в загальному випадку симетрування 
системи електропостачання може бути досягнуто при безлічі комбіна-
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цій параметрів симетрувального пристрою. Значення параметрів опти-
мізації, що досягаються,  визначаються початковими значеннями век-
тора змінних оптимізації (табл. 1). 
 
Таблиця 1. – Результати оптимізації в залежності від початкових значень змінних 
оптимізації 
Номер варіанту 1 варі-
ант 
2 варіант 3 варіант 
1 2 3 4 
Початкові значення вектора х 
(мкФ) 


















Амплітуда і фаза 
струму в фазі А: 
– IАm (A); 










Амплітуда і фаза пря-
мої складової лінійної напру-
ги на навантаженні: 
– UЛПР (В); 














складової лінійної напруги 
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Для сплавів з “ефектом пам’яті форми” (ЕПФ) характерна наде-
лас- тичність (гумоподібна поведінка). Цей ефект проявляється, якщо 
мартенситне перетворення відбувається під дією зовнішнього наван-
таження. В результаті спостерігається значна деформація сплаву. При 
цьому величина зворотної деформації на порядок вища, ніж у кращих 
пружинних матеріалів. 
Сплави з ЕПФ мають надвисоку циклічну міцність. Вони витри-
мують значні знакозмінні навантаження. “Довговічність” виробів із 
сплавів з ЕПФ може бути в тисячу разів вищою, ніж у традиційних 
матеріалів. Циклічна стійкість забезпечується особливим механізмом 
мартенсит ного перетворення, що не супроводжується порушенням 
